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dova: Acer, Albizia, Alnus, Celtis, Citrus, Cornus, Cydonia, 
Diospyros, Juglans, Magnolia, Morus, Parthenocissus, Pru-
nus, Pyrus, Robinia, Sophora i Salix. U Europi su do danas 
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 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engi-
neers) osnovana je na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06).
Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i 
prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savje sno i u skladu sa zakonom te promiče, 
zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Članovi Komore:
•  inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne teh-
nologije.
Stručni poslovi (Zakon o HKIŠDT, članak 1):
•  projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja 
šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, 
sudskoga vje štačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgrad-
nja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno ospo sob ljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, 
lovstvu i preradi drva.
Javne ovlasti Komore:
•  vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
•  daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim oso bama za obavljanje radova iz područja šumarstva, 
lovstva i drvne tehnologije,
•  utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,
•  provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere,
•  drugi poslovi koji su utvrđeni kao javne ovlasti.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti, javne su isprave.
Ostali poslovi koje obavlja Komora:
•  promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,
•  potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
•  zastupa interese svojih članova,
•  daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šum arstva, lovstva i drvne tehnologije,
•  organizira stručno usavršavanje svojih članova,
•  izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije.
Članovima Komore izdaje se rješenje, pečat i iskaznica ovlaštenoga inženjera. Za uspješno obavljanje zadataka te pos-
tizanje ciljeva ravnopravnoga i jednakovrijednoga zastupanja struka udruženih u Komoru, članovi Komore organizirani 
su u strukovne razrede:
•  Razred inženjera šumarstva,
•  Razred inženjera drvne tehnologije.
Članovi Komore imaju odgovornosti u obavljanju stručnih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te 
Kodeksu strukovne etike.


































Slika 1. Oooteke azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica 
na stablu javora (N. Landeka)
Figure 1. Eggsacs of the string cottony scale Takahashia japonica on a ma-
ple tree (N. Landeka)
Slika 2. Primjer visoke infestacije na stablu javora (N. Landeka) 
Figure 2. High infestation example on a maple tree (N. Landeka)
Slika 3. Poziv građanima za dojavu lokacija T. japonica
Figure 3. A citizen science campaign - call for citizens
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Tijekom dvotjedne kampanje zaprimili smo ukupno dva-
naest dojava građana od čega je sedam dojava u užem sre-




Slika 4. Karta rasprostranjenosti vrste T. japonica u užem središtu Pule
Figure 4. Distribution map of T. japonica species in the center of Pula
Tablica 1. Lokaliteti prvih nalaza azijske pamučne štitaste uši T. japon-
ica u Hrvatskoj
Table 1. Locations of the first records of Asian string cottony scale T. ja-
ponica in Croatia
Datum Ulica / Grad GPS koordinate Biljka domaćin
18. 5. 2020. Nazorova ulica 14, Pula N 44.862536 E 13.849222 Javor (Acer sp.)





28. 5. 2020. Mutilska ulica 69, Pula N 44.863169 E 13.858957
Albicija (Albizia 
julibrissin Durazz)
28. 5. 2020. Valvazorova ulica 15, Pula
N 44.865168 
E 13.855272 Javor (Acer sp.)
28. 5. 2020. Santoriova ulica 22, Pula
N 44.866918 
E 13.856612 Javor (Acer sp.)









tem online obrazaca na Portalu o invazivnim vrstama u 
Republici Hrvatskoj.
Put unosa T. japonica u Hrvatsku nije poznat, no najvjero-
jatniji način širenja je putem transporta hortikulturnog ma-
terijala ili na neki drugi pasivni način.
Negativni učinak vrste T. japonica – Negative impact 












Upravljanje invazivnom vrstom T. japonica – 








































• EPPO 2020. EPPO Global Database (available online). Pristu-
pano na https://gd.eppo.int (2.06.2020.)
• Defra. Plant Pest Factsheet. Cotton stringy scale insect Taka-





Slika 5. A) Kineska mimoza srpanj 2018. godine i B) isto stablo 
zaraženo azijskom pamučnom štitastom uši Takahashia japonica u 
svibnju 2020. (preuzeto: 2. 6. 2020.; Street view)
Figure 5. A) Chinese silk tree in July 2018 and B) the same tree infected 
by the Asian string cottony scale Takahashia japonica in May 2020 (re-
trieved: 2. 6.2020.; Street view)


























The Asiatic string cottony scale Takahashia japonica Cockerell (Hemiptera, Coccomorpha, Coccidae) 
is a species native to Japan. The first record in Europe was observed in Italy in 2017 and again in UK 
in 2018. In this paper, we provide an overview of the first record of T. japonica in Croatia. First ap-






city of Pula. The most common host plant of T. japonica was Acer sp. and Morus alba L. some of which 
have suffered significant defoliation and tree decay. Given the limited infestation and the relatively 
small number of infected trees, next step is to carry out a complete eradication of the species. The pro-




in the city of Pula.
